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Preliminary note
Marijana Lazarevska, Miloš Knežević, Meri Cvetkovska, Nenad Ivanišević, 
Todorka Samardzioska, Ana Trombeva-Gavriloska 
Fire-resistance prognostic model for reinforced concrete columns
The prediction model used for defining fire resistance of reinforced concrete columns 
exposed to standard fire from all four sides is presented in the paper. The proposed 
model relies on the concept of artificial neural networks, in which numerical analysis 
results are used as input parameters.  A brief description of the modelling process is 
given, and an appropriate example of the neural network prognostic model is presented. 
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Todorka Samardzioska, Ana Trombeva-Gavriloska 
Prognostiki model za odreivanje poarne otpornosti AB stupova
U radu je prikazan prognostiki model za odreivanje poarne otpornosti 
armiranobetonskih stupova izloenih standardnom poaru sa svih strana. Predloeni 
model primjenjuje koncept umjetnih neuralnih mrea iji su ulazni parametri rezultat 
prethodno provedene numerike analize. Dan je kratak opis procesa modeliranja, kao 
i odgovarajui primjer primijenjenog prognostikog modela.
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Vorherige Mitteilung
Marijana Lazarevska, Miloš Knežević, Meri Cvetkovska, Nenad Ivanišević, 
Todorka Samardzioska, Ana Trombeva-Gavriloska 
Prognostisches Modell zur Feststellung des Brandwiderstands von 
Stahlbetonsäulen
In der Arbeit ist das prognostische Modell zur Feststellung des Brandwiderstands von 
Stahlbetonsäulen dargestellt, die bei einem üblichen Brand von allen Seiten ausgesetzt 
sind. Das vorgeschlagene Prognosemodell verwendet das Konzept künstlicher, neuraler 
Netze, deren Eingangsparameter Resultat der durchgeführten numerischen Analyse sind. 
Es ist eine kurze Beschreibung des Modellierungsprozesses sowie ein entsprechendes 
Beispiel des angewandten prognostischen Modells gegeben. 
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